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FÆLLESMÆRKE 
FA 17-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.13,06 
AMERICAN LEGEND 
American Legend Cooperative, a corporation of 
the State of Wisconsin, 400, Strander Boulevard, 
Seattle, Washington 98188, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18; skind og pelsskind, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
Retten til mærket tilkommer medlemmer af Ameri­
can Legend Cooperative. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Brugen af mærket er 
undergivet de til enhver tid gældende regler fastsat 
af American Legend Cooperative, og uretmæssig 
brug kan medføre bortfald af retten til brug af 
mærket. 
VAREMÆRKER 
VA 4106-1981 Anm. l.okt.1981 Kl.9,00 
SYLOTHIX 
Grace & Co., W.R., a corporation of the State of 
Connecticut, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af tiksotropiske midler eller anti-aflejringsmid-
ler til væsker og bestående hovedsagelig af silika. 
VA 1517-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,30 
THERMOLINE 
Raychem Corporation (California Corporation), 
300, Constitution Drive, Menlo Park, Californien 
94025, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7: brændstofpumper og brændstofledninger 
til køretøjer, 
klasse 11, herunder apparater og instrumenter til 
opvarmning og tørring; elektriske varmeelementer; 
varmeelementer som dele af eller tilbehør til køretø­
jer eller til motorer til køretøjer; dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til førnævnte varer, 
klasse 12, herunder dele af og tilbehør til (ikke 
indeholdt i andre klasser) til køretøjer, og til motorer 
til køretøjer. 
VA 2716-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,38 
CA.ST.OR 
Centre Technique des Industries Mecaniques, 
52, Avenue Felix Louat, 60300 Senlis, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer, software, her­
under strukturkalkulationsprogrammer til datama­
skiner, 
klasse 35: opbevaring og genfinding af matematiske 
data, statistik og statistiske oplysninger, 
klasse 42: programmeringsvirksomhed, produktion, 
salg og udlejning af software, specielt til mekaniske 
kalkulationer, datamatudlejning, herunder udlej­
ning af tid på datamaskiner, tjenester ydet af ingeni­
ører, programmører og andre specialister i forbindel­
se med udarbejdelse og analyse af strukturer og 
maskiner. 
ri 4 'år.. i. a 
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VA 6162-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.9,09 
ER-ELECTRIC A/S, Vejlevej 123, 7000 Frederi­
cia. 
Klasse 6, herunder især master til projektører (lys­
anlæg), gittermaster og metaltilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til ophængning af luftlednin­
ger, rørmaster med tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til gadebelysning, vejportaler, skiltebærin-
ger, stålkonstruktioner, kabelbakker, kabelstiger, 
kabelklemmer og rørbøjler, alt af metal, 
klasse 9, herunder især antennemaster til tele- og 
radiokommunikation, transformerstationer af kiosk­
type (overjordiske, halvt- eller helt nedgravede), ma­
stetransformerstationer, højspændingsapparater og 
-fordelingsanlæg, sikringsafbryderlister og -tavler, 
elektriske sikringer, elektriske fordelingsskabe til 
el, telefon og TV, antenneog forstærkerskabe, kob-
lingsskabe til elektriske kabelanlæg, måle- og regu-
leringsudstyr til høj- og lavspænding, udstyr til ga­
delysstyring, 
klasse 11, herunder især apparater og materiel til 
elekrisk opvarmning, elektriske ventilatorer, lysan­
læg, trafiklysanlæg, vejbelysningsanlæg, sikrings-
og reguleringsudstyr til naturgasforsyningsanlæg, 
klasse 17, herunder især kabelisoleringsbånd, 
klasse 19, herunder især huse (ikke af metal) til 
transformerstationer, huse (ikke af metal) til sik­
rings-, måle og reguleringsudstyr til naturgasforsy-' 
ningsanlæg, master (ikke af metal), 
klasse 20, herunder især kabelbøjler, kabelklemmer 
og rørbøjler af plastic, 
klasse 37, 
klasse 40, herunder især galvanisering og forzink-
ning. 
klasse 42. 
Klasse 6, herunder især master til projektører (lys­
anlæg), gittermaster og metaltilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til ophængning af luftlednin­
ger, rørmaster med tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til gadebelysning, vejportaler, skiltebærin-
ger, stålkonstruktioner, kabelbakker, kabelstiger, 
kabelklemmer og rørbøjler, alt af metal, 
klasse 9, herunder især antennemaster til tele- og 
radiokommunikation, transformerstationer af kiosk­
type (overjordiske, halvt- eller helt nedgravede), ma­
stetransformerstationer, højspændingsapparater og 
-fordelingsanlæg, sikringsafbryderlister og -tavler, 
elektriske sikringer, elektriske fordelingsskabe til 
el, telefon og TV, antenne- og forstærkerskabe, kob-
lingsskabe til elektriske kabelanlæg, måle- og regu­
leringsudstyr til høj- og lavspænding, udstyr til ga­
delysstyring, 
klasse 11, herunder især apparater og materiel til 
elektrisk opvarmning, elektriske ventilatorer, lysan­
læg, trafiklysanlæg, vejbelysningsanlæg, sikrings-
og reguleringsudstyr til naturgasforsyningsanlæg, 
klasse 17, herunder især kabelisoleringsbånd, 
klasse 19, herunder især huse (ikke af metal) til 
transformerstationer, huse (ikke af metal) til sik­
rings-, måle- og reguleringsudstyr til naturgasforsy­
ningsanlæg, master (ikke af metal), 
klasse 20, herunder især kabelbøjler, kabelklemmer 
og rørbøjler af plastic, 
klasse 37, 
klasse 40, herunder især galvanisering og forzink-
ning. 
klasse 42. 
VA 6236-1984 Anm. 13.nov.1984 Kl.9,06 
nanci 
DANISH CREAM HASZ&RTI CHEESE 
A SPICED CHEESE MADE FROM PASTEURIZED MILK 
NET WEIGHT LBS OZ 
~ PRODUCT OF NRRIRI"^ " 
Universal Foods Corporation, 6143, North 60th 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53218, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
VA 6163-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.9,10 Klasse 29: ost af dansk oprindelse. 
ER-ELECTRIC 
ER-ELECTRIC A/S, Vejlevej 123, 7000 Frederi­
cia. 
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VA 543-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,37 
CAS 
American Chemical Society, a Corporation of 
the District of Columbia., 1155, Sixteenth Street, 
N.W. Washington, D.C. 20036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: videnskablige og tekniske publikationer 
vedrørende kemi. 
VA 5551-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.12,42 
Bank of Oslo 
Oslobanken A/S, Drammensveien 39, Oslo, Nor­
ge. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Prioritet: fra den 24.jun.1985, anm. nr. 85.2355, 
Norge. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16, 36. 
VA 6432-1985 Anm. 14.nov.1985 Kl.10,26 
PROJECT 




VA 130-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.10,03 
SUPER STAR 




VA 1086-1986 Anm. 17.feb.1986 KU 1,15 
GOLDEN CROWN 
Nashar Trading Company, P.O. Box 6697, Jed-
dah 21452, Saudi Arabien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Knud Hansen Virksomhedsrådgivning, 
Postboks 255, Bernstorffsgade 33, 1501 København 
V. 
Klasse 29: mælke- og flødekonserves. 
VA 1252-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.10,36 
Pierre Rifon S.A., 21, Rue Saint-Marc, 75002 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr.jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 25: beklædning, herunder fodbeklædning og 
hovedbeklædning. 
VA 1688-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,34 
DORNOX 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et farmaceutiske præparat i form af et 
beroligende middel. 
VA 1887-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.13,16 
PROPLUS 
Ashe Laboratories Limited, Ashetree Works, 
Kingston Road, Leatherhead, Surrey, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: koffeintabletter. 
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VA 2231-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.13,23 
OFFIX 
Casco Nobel Aktiebolag, Box 11010, S-100 61 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: lim og hobbylim (papirhandlervarer og til 
husholdningsbrug). 
VA 2263-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl. 13,01 
CARBATHIE 
PECHINEY ELECTROMETALLURGIE, societe 
anonyme, Tour Manhattan, 5-6, Place de l'Iris, 
F-92400 Courbevoie-La Defense, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.okt.l985, anm. nr. 762 019, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især karbider (ikke indeholdt i andre 
klasser), metallurgiske siliciumkarbider til forbed­
ring af støbninger, bindemidler til støberi, hjælpe­
midler til støbning, kemiske produkter til forbedring 
af støbekvalitet og af metallegeringer, præparater til 
hærdning og svejsning af metaller, 
klasse 6, især støbematerialer til støberi, uædle 
metaller og legeringer heraf, byggematerialer af 
metal, transportable bygninger af metal, materialer 
af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og -tråd (dog 
ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isen­
kramvarer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), 
metalrør, pengeskab, andre varer af metal (ikke 
indeholdt i andre klasser), malm, 
klasse 40, især forarbejdning og behandling af mate­
rialer og genstande, savning, høvling, opskæring, 
slibning, metalbeklædning, tjenesteydelser i forbin­
delse med hvilke genstanden undergår en foran­
dring, fortinning, luftrensning og -fornyelse. 
VA 2637-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,04 
I PALMER Al V 
** 
Palmera Industrial, S.A., Nueva Travesia, s/n. 
Irun (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: mekanisk drevnt håndværktøj, 
klasse 8: knivsmedevarer og hånddrevet håndværk­
tøj. 
VA 2846-1986 Anm. l.maj 1986 Kl.13,36 
LONG HAUL 
Jonbil, Inc., a Corporation of the State of New 
York, 350, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10118, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder skjorter, sweaters, blue jeans, 
overalls, huer, hatte, undertrøjer, veste, sokkeholde­
re, seler, kedeldragter, jakker, trøjer, undertøj, hand­
sker og støvler, bælter (beklædning). 
VA 3206-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.12,32 
PARK-O-CARD 
Park-O-Card Ltd. A/S, 2390 Moelv, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.1985, anm. nr. 854831, Nor­
ge. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: parkeringsure (tidsreguleringsapparater) 
til afregning af gebyr i forbindelse med afgiftsparke-
ring. 
VA 3298-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.12,39 
BONACRYL 
Inmont GmbH, Briihler Str. 2-20, D-5300 Bonn I, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: maling, herunder emaljefarver, grundings-
farver, trykfarver og påstrygningsfarver; fernis, lak, 
autolak, lakfarver; antikorrosionsmidler og rustbe-
skyttelsesmidler, træimprægneringsmidler; farve­
stoffer, bejdsemidler til brug i forbindelse med farv­
ning, lakering og toning, naturlig harpiks i rå til­
stand, bladmetaller og metalpulver til brug for male­
re, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, spartel­
masse, påstrygningsteknisk fyldmasse og belæg-
ningsmasse, farveovertræksmasse og grundingsmid-
ler og grundingsmasse. 
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USINOR ACIERS, 4, Place de la Pyramide LA 
DEFENSE 9, 92800 Puteaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.apr.1986, anm. nr. 791 167, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 3369-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,21 
BONAFLEX 
Inmont GmbH, Briihler Str. 2-20, D-5300 Bonn 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1986, anm. nr. J 20 679/2 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: maling, herunder emaljefarver, grundings-
farver, trykfarver og påstrygningsfarver; fernis, lak, 
autolak, lakfarver; antikorrosionsmidler og rustbe­
skyttelsesmidler, træimprægneringsmidler; farve­
stoffer, bejdsemidler til brug i forbindelse med farv­
ning, lakering og toning, naturlig harpiks i rå til­
stand, bladmetaller og metalpulver til brug for male­
re, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, spartel­
masse, påstrygningsteknisk fyldmasse og belæg-
ningsmasse, farveovertræksmasse og grundingsmid-
ler og grundingsmasse. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), kleins-
medarbejder, isenkram varer af metal, metalrør, pen­
geskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), malm, varmtvalsede stålplader og stålpla­
deemner. 
VA 3368-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,20 
BONAPLAST 
Inmont GmbH, Briihler Str. 2-20, D-5300 Bonn 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1986, anm. nr. 20 678/2 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: maling, herunder emaljefarver, grundings-
farver, trykfarver og påstrygningsfarver; fernis, lak, 
autolak, lakfarver; antikorrosionsmidler og rustbe­
skyttelsesmidler, træimprægneringsmidler; farve­
stoffer, bejdsemidler til brug i forbindelse med farv­
ning, lakering og toning, naturlig harpiks i rå til­
stand, bladmetaller og metalpulver til brug for male­
re, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, spartel­
masse, påstrygningsteknisk fyldmasse og belæg-
ningsmasse, farveovertræksmasse og grundingsmid-
ler og grundingsmasse. 
VA 3512-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.12,16 
Firmaet Scankemi Danmark v/Jan Fogh Peder­
sen, Silkeborgvej 78, 8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3. 
VA 3785-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl. 12,33 
SATIVAMIN 
Svenska Bioforce AB, Box 147, 221 00 Lund, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: urteekstrakt i form af tinkturer, 
klasse 29, 30, 32. 
VA 3796-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.13,23 
GLENSIDE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder særlig røget laks. 
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VA 4012-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,18 
NOURICHE 
Charles of the Ritz Group Ltd., a corporation of 
the State of Delaware, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 4019-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,25 
TANDEM 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 4020-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,26 
MUSLITO 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 4021-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,27 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4183-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,25 
RAMPAGE 
MOTOMCO LTD. CORPORATION, 29, North 
Fort Harrison Avenue, Clearwater, Florida 
33515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af gnavere. 
VA 4356-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,48 
HEXAKEN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af forhøjet 
blodtryk, nemlig et såkaldt -blokerende præparat 
med selektiv virkning på hjertet. 
VA 4454-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl.12,36 
ELASTORIM 
Elastogran Polyurethan-Systeme GmbH, Land-
wehrweg, D-2844 Lemforde, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand med undtagelse af 
organiske siliciumforbindelser. 
VA 4514-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.12,22 
Kockens Aktiebolag, Bornholmsgatan, Ystad, 
Sverige. 
Erhverv: levnedsmiddelfabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29-32. 
VA 4640-1986 Anm. 17.jul.1986 Kl.12,31 
LUNIK 
LUNIK - Fabrica de Calcado, Lda., Lugar do 
Cavaco, Vila da Feira, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: sko. 
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VA 5097-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.11,50 VA 5136-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.12,36 
Michel Platini, 375, Avenue du Prado, F-13008 
Marseille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 24, 25. 
VA 5100-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl. 12,27 
PECHINEYi 
Pechiney, societe anonyme, 23, Rue Balzae, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: cykler, cykelstel, cykelgafler samt dele af 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til cykler. 
jØr FIBERDATA AB 
FIBERDATA AKTIEBOLAG, Karlsbodavågen 
39, S-161 70 Bromma, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 14.feb.1986, anm. nr. 86-1224, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: fiberoptisk kommunikationsudstyr. 
VA 5141-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl. 12,49 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 5127-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.10,45 
VA 5149-1986 
M E D I A  M A N A G E M E N T  
C O N S U L T A N T S ;  T V  /  F  I  L M / A U D  I  O  
MEDIA MANAGEMENT ApS, GI. Mønt 25, 1117 
København K. 
Erhverv: handel og rådgivningsvirksomhed. 
Anm. 7.aug.l986 Kl. 13,56 
F A S H I O  ap-s. 
Spkr Nr. 1481 ApS, Christiansgave 34, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Klasse 35, 38, 41, 42. 
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Anm. 14,aug.l986 Kl.10,10 Anm. 20,aug.l986 Kl.13,08 
NAMJ1>A 
Carel Teulings B.V., 7, Hedikhuizerweg, NL-5222 
BC 's-Hertogenbosch, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: udsmykningsgenstande af guld eller sølv 
samt i forgyldt eller forsølvet udførelse, juvelerarbej­
der og smykker af guld eller sølv samt i forgyldt eller 
forsølvet udførelse, alle forannævnte varer dekoreret 
med uægte perler. 
VA 5460-1986 




Anm. 22.aug.1986 Kl.9,01 
VA 5354-1986 Anm. 18.aug.1986 Kl.12,45 
AKTIEBOLAGET KROGAB, Kommendorsga-
tan 38, S-114 58 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, 21, 30, 32, 35, 37, 41. 
Firmaet Jensen & Thykjær Grafisk Kommuni­
kation v/Poul-Erik Jensen og Lars Thykjær, Fa-
len 24, 5000 Odense C. 
Erhverv: annonce- og reklamevirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 5372-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.9,14 
ENVICRAFT 
Bent Faurholdt, Højvænget 8, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 37. 
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VA 5470-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.12,01 
INTERPROTECT 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, 18, Hanover Square, London, W1A 1AD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbeskyttelsesmid­
ler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til 
alle forannævnte varer. 
VA 5480-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.13,14 
EURECAT 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til industriel brug i 
form af metalorganiske forbindelser; opløsninger af 





HELMO SCHAFSKÅSE VERTRIEBS-GMBH, 
Neue Weyerstrasse 2, D-5000 Koln 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: mælk og mælkeprodukter, nemlig ost, 
kvark, youghurt, smør, valle samt mælkecremer 
fremstillet under anvendelse af gelatine. 
VA 5539-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl.12,33 
HENRIETTE 
HENRIETTE INTERNATIONAL A/S, Silke-
borgvej 100, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23, 24, 25, 26, 27. 
VA 5541-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl.12,55 
L'INSOLENT 
Les Parfums Charles Jourdan, 62, Rue du Fau-
bourg, Saint Honoré, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1986, anm. nr. 788095, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, fjernelse af 
pletter, polering og skuring, slibemidler, sæbe, par­
fumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, 
hårvand, tandplejemidler. 
VA 5543-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl. 12,57 
CLEAN-CONTROLLER 
Bauknecht Danmark A/S, Postbox 729, Dynamo­
vej 11, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Anm. 26.aug.1986 Kl.11,47 Klasse 7, 11. 
VA 5545-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl.12,59 
POUR-ON 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 5546-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl. 13,00 
SPOT-ON 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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VA 5547-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl.13,01 
OVERROLL 
Kabeldon AB, Box 906, S-441 20 Alingsås, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 19.mar.1986, anm. nr. 86-2203, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, 9, 17. 
VA 5550-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl. 13,47 
CELSTRAN 
Celanese Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 1211, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1, herunder plastic i rå tilstand, forstærket 
med langstrengede fibre, som kan formes under 
varme og/eller tryk eller på anden måde forarbejdes. 
VA 5561-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl.12,35 
FIVE TOUGH GUYS 
Lars Bræmer-Jensen, Messingvej 48, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6369-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 10,01 
INDUSTRI 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2, 6, 19, 27, 31, 37. 
VA 6380-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 10,21 
switc h 
S O F T W A R E  
SWITCH ON SOFTWARE v/Bent Marcussen, 
Sundtoldvej 8 R, 3000 Helsingør. 
Erhverv: EDB-virksomhed. 
Klasse 9, 16, 42. 
VA 6394-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.12,41 
lis 
DRG (UK) LIMITED, Apsley Mills, London 
Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16, især papir, pap og karton samt varer 
heraf og ikke indeholdt i andre klasser; bogbinder­
iartikler, fotografier, foto-albums, papirhandlerva-
rer, papirsplitter, trykblokke, nodeblokke, notes­
blokke, skriveblokke, bøger, duplikatbøger, øvebøger 
og -hæfter, skrivebøger og -hæfter, tegnehæfter, kon­
volutter og kuverter, mærkesedler og etiketter (pa-
pirhandlervarer), papirvarer til edb-brug, papirvarer 
i endeløse baner, formularer, arkivmapper og char­
tekker, dokumentomslag og sagsmapper, klæbestof­
fer og klæbemidler (papirhandlervarer), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter). 
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VA 6395-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.12,42 VA 6411-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl. 10,00 
CHALLENGE 
DRG (UK) LIMITED, Apsley Mills, London 
Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16, især papir, pap og karton samt varer 
heraf og ikke indeholdt i andre klasser; bogbinder­
iartikler, fotografier, foto-albums, papirhandlerva-
rer, papirsplitter, trykblokke, nodeblokke, notes­
blokke, skriveblokke, bøger, duplikatbøger, øvebøger 
og -hæfter, skrivebøger og -hæfter, tegnehæfter, kon­
volutter og kuverter, mærkesedler og etiketter (pa-
pirhandlervarer), papirvarer til edb-brug, papirvarer 
i endeløse baner, formularer, arkivmapper og char­
tekker, dokumentomslag og sagsmapper, klæbestof­
fer og klæbemidler (papirhandlervarer), instruk­
tions- og undervisningsmaterialer (dog ikke appara­
ter). 
VA 6397-1986 Anm. 3.okt.l986 KL13,10 
>Wi 
E.A. Rosengrens Aktiebolag, Molndalsvågen 85, 
412 85 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, 9. 
Christianshavn © 




VA 6419-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl. 10,08 
-4 for Fredericia/Middelfart området 




VA 6421-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl. 12,40 
Plan Design A/S, Gammeltorv 8, 1457 Køben­
havn K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 36, 37, 41, 42. 
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VA 6424-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl. 12,50 
VILLA ALBOSA 
C. AUGUST EGLI & CO. AKTIENGESELL-
SCHAFT, Leimbachstrasse 5, CH-8041 Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 6441-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl. 10,30 
VA 6436-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl.13,46 
Kappier 
Kappier, Inc., 5000, Grimes Drive, Guntersville, 
Alabama 35976, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande til be­
skyttelse mod kemikalier. 
VA 6440-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.10,03 
Højtalerfabrikken BAUTA, Houlbjergvej 29 A, 
8870 Langå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12,16,21,25,28,29,30,31,32,34,35,39,41. 
VA 6442-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.12,00 
B'oMilker 
Highland Import Corporation, 72, Howe Street, 
Marlboro, Massachusetts 01752, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
Klasse 9: højttalere. 
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VA 6448-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.12,35 
G R A N D  T O U R S  




VA 6449-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl. 12,36 
prSÆFI L 
G R A N D  T O U R S  




VA 6451-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.12,38 
CLAVULOX 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
human og veterinærmedicinsk brug. 
VA 6456-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl. 12,42 
Pura-Foam 
Moldex-Metric AG & Co. KG, Tubinger Strasse 
50, 7401 Walddorf 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 10: propper til beskyttelse af hørelsen. 
VA 6458-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl. 12,44 
STARFILL 
OGUSSA Osterreichische Gold- und Silber-
Scheideanstalt Scheid und Roessier Gesell-
schaft mbH & Co. KG, Gumpendorfer Strasse 
83-85, 1060 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.jun.1986, anm. nr. AM 2062/86, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: materiale til tandplombering og aftryks-
masse til tandlægebrug, legeringer til tandlægebrug. 
VA 6462-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl. 12,48 
S O L V I L  e t  T I T U S  
SOLVIL ET TITUS S.A., 4, Rue Dufour, CH-2501 
Bienne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og kronometriske instrumenter 
samt dele dertil. 
VA 6471-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.13,35 
CRAYOMBRE 
Francine Fantin, Fosseuse, par Bornel (Oise), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: skønhedspræparater, kosmetiske præpara­
ter. 
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VA 6473-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.13,41 
CURTYSAM 
CURTY SA, 25, Rue Aristide Briand, F-69800 
Saint Priest, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.maj 1986, anm. nr. 1 335 614, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: pakninger til motorer, navnlig toppaknin­
ger, 
klasse 17: kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, 
glimmer samt varer fremstillet af disse materialer 
og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforar­
bejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isolerings­
materiale, slanger, dog ikke af metal, pakninger, 
tætningsringe. 
VA 6477-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.9,32 
SCANCRATE 
A/S SAS CARGO CENTER, Flyvervej 10, 2770 
Kastrup. 
Erhverv: fragthåndteringsvirksomhed. 
Klasse 20: sammenklappelig transportkasse. 
VA 6543-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.12,14 




Ladekjær-Mikkelsen Junior A/S, Danmarksga-
de 1, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25: beklædningegenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
Pengeinstitutternes Betalingssystemer A/S, 
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Prioritet: fra den 13.nov.1986, fra den i Danmark. 
Klasse 1-42. 
VA 6545-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.12,20 
(D 
Plan Design A/S, Gammeltorv 8, 1457 Køben­
havn K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 1-35, 38-40. 
VA 6871-1986 Anm. 21.okt.1986 Kl. 13,04 
RACARDE 
BOEHRINGER INGELHEIM KG., D-6507 Ingel­
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 6872-1986 Anm. 21.okt.1986 Kl.13,05 
ACTIPLAS 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 6993-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.10,13 
M 
Leipziger Messeamt, Markt 11-15, Leipzig, Den 
tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 35, 42. 
VA 7063-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl. 13,45 
Pinpoint Retail Systems Inc., 30, Fulton Way. 
Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 1E6, Cana­
da. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, 
København. 
Klasse 9. 
VA 7098-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.12,49 
Snia Technopolimeri S.p.A., 11, Via Stabilimenti, 
20020 Ceriano Laghetto (province of Milan), Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væsker eller masse), 
klasse 17: plastic i form af plader, blokke og stænger 
(halvfabrikerede materialer) 
klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation. 
VA 7176-1986 Anm. 3.nov.l986 Kl.12,46 
SYNPHASIC 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, CH-6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, herunder droger, medicinske og farmaceu­
tiske præparater og andre medicinske præparater 
samt præparater til brug for tandlæger. 
VA 7453-1986 Anm. 14.nov.1986 Kl. 12,47 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5, 10, 16, 24, 25. 
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VA 7522-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl.13,12 
LASER MAGNETIC STORAGE INTERNATIO­
NAL COMPANY, 4425, Arrows West Drive, Colo­
rado Springs, CO 80907, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske apparater og artikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), optiske apparater og 
artikler, apparater og artikler til kommunikation og 
telekommunikation, apparater og artikler til opta­
gelse, udsendelse, gengivelse og forstærkning af lyd 
og/eller billeder og/eller data, herunder datamat­
bånd (databånd) ikke fremstillet af papir eller pap og 
datamatkassetter (datakassetter), magnetiske og op­
tiske databærere, databehandlingsudstyr, datama­
ter, herunder periferiudstyr, datamatprogrammer i 
form af hulkort, papirbånd, magnetbånd og magnet­
plader, dele og tilbehør til alle de forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 8009-1986 Anm. 5.dec.l986 Kl.13,32 
Palsgaard Industri A/S, Palsgaard, 7130 Juels­
minde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29, 30. 
VA 8032-1986 Anm. 8.dec.l986 Kl. 12,41 
* 
i 
Tretorn Aktiebolag, Box 931, 251 09 Helsing­
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: fodtøj, herunder støvler, sko og tøfler. 
VA 8074-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.12,49 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 8165-1986 Anm. 12.dec.1986 Kl.10,30 
• • ® 
Kurt Hertzberg, Langøgade 8, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation, handel og servicevirksomhed. 
Klasse 21: redskaber til rengøringsformål, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 8221-1986 Anm. 15.dec.1986 Kl.12,45 
SYNFASE C 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, CH-6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 243-1987 Anm. 16.jan.1987 Kl.13,05 
VA 289-1987 Anm. 20.jan.1987 Kl.10,48 
Sysware ApS, Tordenskjoldsgade 23A, 8200 
Århus N. 
Erhverv: elektronisk databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9, 
klasse 16: trykte beskrivelser, brugsanvisninger og 
diagrammer til brug i forbindelse med databehand­
ling, 
klasse 42. 
VA 517-1987 Anm. 28.jan.1987 Kl.10,50 
FJEDRE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder særlig konfekturervarer. 
DK-FJEDRE A/S, Engager 7, 2605 Brøndby. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6, 14. 
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VA 2300-1987 Anm. 9.apr.l987 Kl.12,15 VA 2361-1987 Anm. 13.apr.1987 Kl.12,57 
ReviwTeam 
Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S, Middelga-' 




VA 2360-1987 Anm. 13.apr.1987 Kl. 12,56 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: engangsbleer. 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: engangsbleer. 
VA 2368-1987 Anm. 13.apr.1987 Kl.13,20 
Lithorex Aktiebolag, Box 314, 261 23 Landskro­
na, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: trykning. 
Omtryk til Reg.Tid. 32A/87 pag. 471 
VA 3316-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,15 
ACRYDAN 
Chriscoating A/S, Kongevejen 40, 2840 Holte, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder særlige overfladebelægninger i 
form af kemiske produkter til industriel brug (ikke i 
form af maling), herunder særlig acryl-, og epoxybe­
lægninger, 
klasse 19, 37. 
9.12.87 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 671 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr, 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 6. november 1987 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
^idetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
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1) Anmelderens priotetsfortegnelse er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
for så vidt angår de særligt fremhævede varer. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens mærke berigtiget til: 
Constance Carroll. 
3) Anmelderens adresse er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
Postboks 1000, 2400 København NV. 
4) Anmelderens navn er efter bekendtgørelsen ændret til: 
bioptivet Tierarzneimittel GmbH + Co. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens mærke berigtiget til: 
ASPIJECT. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens varefortegnelse berigtiget til: 
Klasse 1: kemiske produkter i form af geler på basis af agarose, polyacrylamid eller blandinger ai agarose 
0S polyacrylamid især beregnet til chromatograflsk, elektroforetisk og isofokalisk (i neutral form) teknik 
samt til ionbytning (i sur eller basisk form) eller som basis for at gøre naturlige produkter uopløselige. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens mærke berigtiget til: 
DOHYVAC. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort 
4683/83 2753/85 6456/85 0774/86 1703/86 2308/86 5154/86 
5405/83 3164/85 0161/86 0782/86 1714/86 2326/86 5618/86 
5801/83 3972/85 0163/86 0827/86 1715/86 2371/86 8319/86 
0278/84 5422/85 0187/86 1218/86 1783/86 3184/86 0532/87 
5491/84 5859/85 0191/86 1219/86 1797/86 3687/86 1432/87 
6348/84 5963/85 0252/86 1223/86 1859/86 4248/86 2558/87 
0599/85 6376/85 0261/86 1260/86 1867/86 4302/86 3688/87 
0633/85 6395/85 0267/86 1324/86 2192/86 4684/86 5229/87 
1510/85 6396/85 0665/86 1330/86 2195/86 4712/86 
2272/85 6398/85 0772/86 1334/86 2198/86 4820/86 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 3621/82 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 04A/83 pag. 46 
A 6781/84 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 34A/85 pag. 537 
A 4776/85 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 26A/86 pag. 421 
A 5473/85 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 16A/87 pag. 225 
A 2277/86 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 16A/87 pag. 231 
A 2278/86 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 16A/87 pag. 231 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er ' _ 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf 01 93 94 00, gironr. 4 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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